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Portafolio
Sara Alicia Priego
Sara Alicia Priego Pérez (Villahermosa, Tabasco, 03/ marzo/ 1970). Estudios en Diseño de Interiores en 
el Instituto de Arte y Decoración en Puebla. Museografía. Licenciatura en Historia y Maestría en Pro-
moción y Desarrollo Cultural. Ha sido jurado y ponente de diversos tópicos referentes a este quehacer 
artístico. Exposiciones fotográficas, individual y colectiva en diversos espacios culturales dentro y fuera 
del Estado de Tabasco. En 1996 y 1998 obtiene Mención honorífica y Segundo Lugar respectivamente 
en el Concurso Regional conalmex / unesco sobre el Medio Ambiente. Ha participado en Talleres de 
fotografía Tabasco con los maestros:  Yolanda Andrade, Oweena Fogarty, Tomás Inda, Javier Hinojosa, 
Rogelio Cuéllar, Antonio Turok, Pedro Meyer, Ernesto Peñaloza, Ireri de la Peña, entre otros.
Dulce.
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Entramada.
El camino extraño.
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Bicentenario.
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Otoño.
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Origen.
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Oración.
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Jaula abierta.
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Virgen.
